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ROla I kOmpetencje pRezyDenta UkRaIny 
w zakresie kształtowania reżimu prawnego 









lacji  prawnych  dotyczących  cyberbezpieczeństwa ukrainy. w  artykule  przeprowadzono  teore-
tycznoprawną analizę aktów prawnych, w szczególności konstytucji ukrainy z dnia 26 czerwca 
1996 r. oraz ustaw i dekretów prezydenta ukrainy regulujących ochronę obszaru cyberprzestrzeni 
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